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Penelitian ini membahas percakapan yang tidak memperhatikan prinsip 
kerjasama yang ditemukan pada The Late Show with Stephen Colbert. Data diambil 
dari percakapan antara Stephen Colbert dan Trevor Noah yang terdapat pada The 
Late Show with Stephen Colbert. Kemudian ujaran-ujaran yang ada dalam 
percakapan tersebut ditinjau berdasarkan tipe-tipe maksim yang dilanggar dengan 
menggunakan teori Grice (1975) dan teori aspek situasi ujaran Leech (1983) untuk 
menggambarkan konteks yang merupakan faktor munculnya pelanggaran maksim. 
Kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk argumen yang didukung oleh tabel.  
Dari hasil analisis, ditemukan 17 data yang tidak memperhatikan semua tipe 
maksim, diantaranya (1) maxim of quantity (2) maxim of quality, (3) maxim of 
relevance (4) maxim of manner. Dari keempat tipe maksim tersebut maxim of 
quantity mendominasi frekuensi pelanggaran dalam prinsip kerjasama yakni 
muncul sebanyak 8 kali. Kemudian maxim of relevance sebanyak 7 kali, maxim of 
manner sebanyak 4 kali dan maxim of quality sebanyak 1 kali. Selain itu, faktor 
yang paling sering mempengaruhi terjadinya pelanggaran maksim adalah faktor 
tujuan ujaran yang disampaikan, yang terjadi sebanyak 10 kali. Sementara itu, 
faktor situasi percakapan terjadi sebanyak 5 kali, faktor karakter dipengaruhi oleh 
lawan bicara terjadi sebanyak 4 kali dan penggunaan aksi lisan sebanyak 2 kali. 
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